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Chantier PC 22 : voir Chantier PC 22
Chantier PC 23
Chantier PC 24 : voir Chantier PC 21
Chantier PC 25
Chantiers PC 26, 27, 28
Chantier PC 33






Chantier 8 (la Fontaine Saint-Pierre)
Chantier de la Pâture du Sabotier
REGION 10
Chantier 4 (la Terrasse)
Chantier de la Halle en poteaux
Chantier des Loges A
Chantier des Loges B
Chantier des Loges C
Chantier des Loges D
REGION 11
Chantier CT


















BIBRACTE - REGION 1
CHANTIER 5 nord
a) Etat 1. Limites de fouille et espaces
c) Etat 1

































BIBRACTE - REGION 1
CHANTIER 5 sud
ETAT 1
a) Limites de fouille et espaces.
D'après Guillaumet 1996a, plans 13 et 16



















Coupe nord-sud dans [Z]
et vue de l'escalier [Z1].
Guillaumet 1996a, plan 16,
coupe xy.
x


















BIBRACTE - REGION 1
CHANTIER 5 sud
ETAT 2
a) Etat 2. Plan schématique,
excavation [A] et canalisation [A1].
b) Etat 2. Fouille de 1868, coupes. Les structures d'état 1 sont
grisées. Localisation, voir ci-contre.
Coupe pq, vue nord : à g., paroi verticale ouest de [A] ; mur d'état 1 édifié sur le remblai
et en appui à l'est.
Coupe st, vue est : à dr., canalisation [A1] ; mur d'état 1 édifié en pente sur le remblai
et en appui à l'est.
Coupe xy, vue est : à dr., paroi sud de [A].
Coupe mn, vue nord : canalisation [A1] ; à dr., mur d'état 1 édifié en appui à l'est.



























BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER 32
e) Plan restitué et circulation
Rue du Rebout



























b) Structures antérieures à l'état 1, plan
schématique. Les éléments ne sont sans doute
pas synchrones. Le bâtiment CP 11, attribué à
l'état 1, pourrait également être plus ancien.
a) Limites de fouille et plan schématique d'ensemble.
En hachures, les tranchées de Bulliot reconnues.
D'après Guillaumet 1996a, plan 24 et RF 2003, p. 122.
c) Etat 1, plan schématique et espaces.
La position de [E] est incertaine. La synchronie de
CP 11 et de CP 11bis n'est pas avérée. A gauche, la
pièce [N] sera recouverte par la rue [262] et











BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER 32 (suite)
f) Plan restitué et circulation
g) Documentation ancienne, 1867.






BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 1
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes c) Plan restitué et circulation d) Couvertures
AB
E
















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 2
a) Limites de fouille et espaces
c) Plan restitué et circulationb) Aménagements internes d) Couvertures
Carnet 1867, p. 1 Fouille E, plan ; détail du foyer [A2].















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 3
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes





















e) Champlain, chantier 3.
Elévations et plan.





BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 6bis
a) Limites de fouille et espaces


















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 7
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes
c) Plan restitué et circulation
d) Couvertures
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes


















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIERS CP 9 et CP 10
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes


















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIERS CP 9 et CP 10
DOCUMENTS ANCIENS
e) Région 2, chantiers CP 9 et CP 10.
Plans, coupes et élévations schématiques.
A gauche, CP 9 ; à droite, CP 10.






BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 12
a) Limites de fouille et espaces





















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 13
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes




F (= CP 12, G)















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 14
a) Limites de fouille et espaces







CP 15 CP 13







BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 15/16
a) Limites de fouille et espaces





























BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 17
a) Limites de fouille et espaces






(= CP 18, D)









BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 18
a) Limites de fouille et espaces





(= CP 17, E)









BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 19/20
a) Limites de fouille et espaces



























BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 21
a) Limites de fouille et espaces











BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 22
a) Limites de fouille et espaces












BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 23
a) Limites de fouille et espaces












BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 24
a) Limites de fouille et espaces
(Plan restitué à partir des plans 22 et 24
et des données de la publication)
c) Plan restitué et circulationb) Aménagements internes















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 25
a) Limites de fouille et espaces
c) Plan restitué et circulationb) Aménagements internes












BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 27/28
a) Limites de fouille et espaces.
Plan reconstitué d'après les plans 22, 24, 36.
c) Plan restitué et circulation
b) Aménagements internes
d) Couvertures
A = CP 27











BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 29/30
a) Limites de fouille et espaces.
































BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 29/30 (suite)
c) Plan restitué et circulation
A g., [N] est considéré comme un espace construit.
A. dr., [N] est considéré comme un espace de circulation.
d) Couvertures
A g., [N] est considéré comme un espace construit.












BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 32
a) Limites de fouille et espaces












BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 33
a) Limites de fouille et espaces.
Plan restitué d'après le plan 23
et les données du chantier 19.






























BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 34
a) Limites de fouille et espaces.
CP 34 et CP 34bis d'après plans 27 et 36.
Localisation d'après sondages 1994.























BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 35/37
a) Limites de fouille et espaces




















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER CP 36/38
a) Limites de fouille et espaces


























































































Limites de fouille et espaces.
D'après Guillaumet 1996a,





















































Plan restitué et circulation.










































BIBRACTE - REGION 3
CHANTIER CC 1868
AVANT L'ETAT 1
e) Avant l'état 1.
Limites de fouille et structures.
Les noms d'espaces sont ceux
de l'état 1.
500 m









Croquis tirés des carnets de
fouille de J.-G. Bulliot.
Pièces [6A], [8A], [9A] et espace
[7A].






Pièce [5A] Pièce [5A]. Détail des bases des
poteaux latéraux.




Croquis tirés des carnets de
fouille de J.-G. Bulliot.
Pièces [1A], [3A], [5A].



















































































































(= CC 1870, 38E)
BIBRACTE - REGION 3
CHANTIER CC 1869
a) Limites de fouille et
espaces
D'après Guillaumet
1996a, plans 18 et 13





















































BIBRACTE - REGION 3
CHANTIER CC 1869

































BIBRACTE - REGION 3
CHANTIER CC 1870























































































































BIBRACTE - REGION 3
CHANTIER CC 1870
































BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER Maison des Pierriers
(suite)







BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 2
ETAT 1













































BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 2
ETAT 1 (suite)
































BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 2
ETAT 2




















BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER Maison des Pierriers
























BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 3
a) Limites de fouille et espaces
c) Plan restitué
et circulation
b) Aménagements internes d) Couvertures





















BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER PC 8
a) Limites de fouille et espaces
A
B


















































BIBRACTE - REGION 2



































BIBRACTE - REGION 2
CHANTIER PC 8 (suite)
c) Plan restitué et circulation










BIBRACTE - REGION 2













BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 8bis
a) Limites de fouille et espaces.
Plan restitué.












BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 14
a) Limites de fouille et espaces













BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 14 (suite)
b) Aménagements internes.











BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 14 (suite)
c) Plan restitué, circulation, couvertures.
L'échelle est réduite à 1/1000.
PC 15





BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 15
a) Limites de fouille et espaces.















BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 15
b) Aménagements internes et circulation.
A1
PC 14








BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 16
a) Limites de fouille et espaces













BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 17
a) Limites de fouille et espaces

























BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 18
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes c) Plan restitué et circulation d) Couvertures
L (= PC 19, H)


















BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 19
a) Limites de fouille et espaces



















BIBRACTE - REGION 5
CHANTIERS PC 20 ET PC 22
a) Limites de fouille et espaces







(= PC 18, K)
(= PC 19, J)
B
(= PC 20, A)
?
500 m





a) Limites de fouille et espaces

























(=PC 22, A) H
K (= PC 21, K)
J (= PC 25, D)
BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 23
a) Limites de fouille et espaces







BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 25
a) Limites de fouille et espaces










BIBRACTE - REGION 5
CHANTIERS PC 26, 27, 28
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes























BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 33
ETAT 1
























BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 33
ETAT 1 (suite)









BIBRACTE - REGION 5
CHANTIER PC 33
ETAT 2
a) Limites de fouille et espaces.



























BIBRACTE - REGION 7
CHANTIER PC 10
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes











BIBRACTE - REGION 7
CHANTIER PC 11
a) Limites de fouille et espaces
































BIBRACTE - REGION 7
CHANTIER DES HEBERGEAGES
a) Espaces et aménagements internes.
(D'après Grand Album du Mont Beuvray,


































BIBRACTE - REGION 9
CHANTIER 8 (LA FONTAINE SAINT-PIERRE)
La Fontaine Saint-Pierre (Gruel, Vitali 1998, p. 33)
maçonnerie du 1er - 3e s. après J.-C.













BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER 4 (LA TERRASSE)
La Terrasse. Plan de situation (Gruel, Vitali 1998, p. 32)
500 m





BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DE LA HALLE EN POTEAUX
a) Limites de fouille et espaces.
Plan approximatif restitué d'après un croquis
de fouilles (Carnet 1871, p. 43).
c) Plan restitué et circulation.
La partie sud est restituée par symétrie avec


















BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DE LA HALLE EN POTEAUX (suite)
d) Couvertures
e) Croquis de la Halle en poteaux. Ce document a servi de
base aux plans de ce chantier (Carnet 1871, p. 43).
500 m
Rue du Temple
BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DES LOGES A
a) Limites de fouille et espaces
















BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DES LOGES B
a) Limites de fouille et espaces
b) Aménagements internes
A





















BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DES LOGES B (suite)









BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DES LOGES C
a) Limites de fouille et espaces
c) Plan restitué et circulation















(= Loges B, N)








BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DES LOGES C (suite)




Lyon, Clos du Verbe Incarné, îlot VII.
Maison du Laraire
(d'après Delaval 1996, p. 134, fig. 6)
500 m
Rue du Temple
BIBRACTE - REGION 10
CHANTIER DES LOGES D
a) Limites de fouille et espaces





























BIBRACTE - REGION 11
CHANTIER CT
a) Limites de fouille et espaces.
Le plan n'est pas complet.
c) Plan restitué et circulation
(restitution à partir du croquis ci-contre)
d) Documentation de fouille, 1875.
Croquis des structures.






Temple de la Chaume
500 m
BIBRACTE - REGION 11
CHANTIER DU TEMPLE DE LA CHAUME



































BIBRACTE - REGION 11

















BIBRACTE - REGION 11
CHANTIER DU TEMPLE DE LA CHAUME (suite)





BIBRACTE - REGION 11
CHANTIER DU TEMPLE DE LA CHAUME (suite)
d) Couvertures
0 25 m
1/500
N
500 m
